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De verduurzaming van koeltechniek 
in Nederland verloopt heel geleide-
lijk. In de meeste nieuwe systemen 
wordt nog gekozen voor gangbare 
mechanische principes, met duur-
zamere koudemiddelen en hogere 
efﬁ ciënties. Hoewel inmiddels vele 
duurzame koelprincipes beschik-
baar zijn (met hernieuwbare drijven-
de kracht, anders dan elektriciteit), 
is het aandeel van die Renewable 
Cooling technieken in de praktijk 
nog zeer beperkt. In andere, meer 
zuidelijke landen, is het aandeel 
alternatieve duurzame koelproces-
sen veel groter. In een door EOS 
geﬁ nancierd project wordt door ons 
uitgezocht waarom dat in Nederland 
nog niet lukt, en wat er nodig is om 
dat wel van de grond te krijgen. 
Elders in dit blad betoogt Van der Sluis 
dat renewable cooling technieken het 
meest perspectiefvol zijn voor klimati-
seringstoepassingen. Dat zien we ook 
terug in het buitenland:
■ Zon-gedreven absorptiekoeling wordt 
steeds populairder in Zuidoost Azie, 
Amerika en Zuid-Europa. Belangrijke 
voordelen van deze systemen:
■ de hoge investeringen worden 
gerechtvaardigd door het grote aantal 
draaiuren per jaar (dus grote besparin-
gen op variabele kosten). 
■ koudeproductie en koudevraag zijn 
positief gecorreleerd; gunstig voor 
kosten/baten en koelzekerheid. 
■ Zon-gedreven koeling blijkt ook daar 
nog niet rendabel voor koudetoepas-
singen, tenzij ook andere goedkope 
(rest)warmte beschikbaar is. Praktische 
voorbeelden zijn beperkt tot demo’s. 
■ Koud zeewater wordt in een toene-
mend aantal commerciële toepassin-
gen gebruikt voor koeling van grote 
complexen (zoals hotels). Deze techniek 
wordt vooral ontwikkeld op eilanden 
zoals Hawaï en Curaçao (met relatief 
dure energievoorzieningen en koud 
zeewater: tot 2°C op een diepte van 
2000m vlak voor de kust). 
Gematigd klimaat
Uit verschillende berekeningen 
blijkt dat bovengenoemde sy-
stemen economisch haalbaar 
zijn als ze een groot deel van 
het jaar kunnen worden inge-
zet. In ons gematigde klimaat 
is dat niet het geval. Echter, 
systemen die in genoemde 
warme klimaten niet voldoen 
(vanwege hoge luchtvoch-
tigheid, warme nachten, 
et cetera) bieden hier wel 
perspectieven (zoals verschil-
lende vormen van verdam-
pingskoeling, vrije koeling, 
koudebuffering en eventueel 
restwarmte-gedreven absorp-
tiekoeling). 
Ook voor koudetoepassingen 
bieden deze technieken per-
spectieven. Cruciaal daarbij 
zijn variaties in weerscondi-
ties – en daaraan gekoppelde 
wisselende belastingen en 
rendementen van duurzame koelproces-
sen – in combinatie met koudebuffe-
ring. Inspelen op die variaties verbetert 
de haalbaarheid van duurzaam koelen. 
Lukasse e.a. laten elders in dit blad 
zien dat dan zelfs bij de huidige prijzen 
duurzame koudetechnieken rendabel 
kunnen zijn. 
Het succes van Quest (zie kader) laat 
zien dat zelfs met bestaande koeltech-
niek dynamisch sturen grote duurzaam-
heidsverbeteringen op kan leveren. 
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
in samenwerking met TNO, onder 
begeleiding van NVKL en met subsidie van 
het Ministerie van Economische Zaken; 
regeling Energie Onderzoek Subsidie: 
lange termijn (EOS-LT).
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Quest: een Nederlandse 
vinding verovert de 
wereldzeeën  
Over de hele wereld worden jaarlijks honderd-
duizenden containers vol met bananen, druiven, 
appels en ander fruit en groenten verscheept. 
In een samenwerking tussen Wageningen UR, 
transporteur Maersk Line en de fabrikant van 
koelapparatuur Carrier Transicold is de software 
Quest ontwikkeld.
Quest reduceert het energieverbruik voor koelen 
van bederfelijke producten tijdens container-
transport met ongeveer 50 procent, terwijl de 
kwaliteit optimaal blijft. Quest stuurt de koelunit 
aan op basis van de werkelijke behoefte van het 
product.
Grote internationale spelers rollen het systeem 
wereldwijd uit. In 2009 zullen al circa 200.000 
containers van Maersk Line met dit systeem zijn 
uitgerust. Dit levert dan een jaarlijkse besparing 
van 380.000 ton CO2-emissie. Dat is vergelijk-
baar met de uitstoot van 2.3 miljard auto km’s.
De ontwikkeling van Quest is mede mogelijk 
gemaakt door steun van de Nederlandse overheid 
(van het ministerie van EZ via het EET-program-
ma en van het ministerie van LNV). 
